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pn.NRTO 215/1970, de 29 de enero, por el que se dispone la formacin de los censos gene
rales de la Nación.
1:.ts Leyes de tres de abril (1(.u Hl Huvecienius y de quince de mayo de mil novecientos veinte. dis
pone,' (pie (11 todos los zifíos terminados (.1) cero y con referencia a treinta y uno de diciembre, se lleven
a cabo censos generales de la poblaci(')H.
La Ley de ocho de junio (le mil novecientos cincuenta y siete, sobre formación de censos económicos
v lin plan general censal, dispone (pie, tanto los censos cleniográficos como los de carácter económico
y sus deriVadOS se realizarán por el Nacional de Estadística cada diez años, como norma general.
Por otra parte, la Organización de las -Naciones l patrocina la formación de censos mundiales
de poblaci(ín y vivienda con periocidad decenal y 1 ra publicado los relwelivos prog-ranias señalando losprincipios y recomendaciones para los censos (pie realicen en mil novecientos setenta o con fecha próxima a dicho zifio.
Vil la línea de estos prorainas interivicionales, pero teniendo en cuenta, en prinier lugar, las necesi
(1:1(ies nacionales y las ca rad erísl icas específicas de uttest pobliíri(')u, (.1 Instituto Nacional (le Estadís
tica llevai á. a cabo el censo (le población con referencia al día treinta y iniol diciembre (le mil novecientos
setenio, coordinando con los padrones micipales (pie, según h 1is1ne'.14) por la Ley de 1:éginien Local,deben confeccionar los Aytmtamientos con referencia a esa misma fecha, irjet.:Indose a las directricesde carácter técnico que señale el Instituto Nacional de Estadística.
ida formación (le 1(r; censos económicos nacionales requiere la prepraci("w (1 1 inarco básico adecuado
mediante la localiy;ición de los liry,.ares donde se desarrolla actividad eccinómica de cualquier clase. Polen°, al igual gire :il-P)s ;Illicriores. V según dispone el 1)ecreto dos mil seis/iiiil novecientos sesenta yocho, de dieciséis de aosto, sobre trthajos preiiiiiHares (le los censos industrial, comercial, de servicios,(le vivienda y de imddación, como complemento al censo de población se realizaran también simultáneamen
te los censos de edificiw,; y locales c(),,,erciales, de servicio y destinados a viviendas.
Vil sil pioidiesta del Vicepresidente del (iobierno v previa deliberación del Consejo de 1\11-nistros (11 Sil D11111(')11 (Ici (lía veintitrés (le enero (1 mil novecientos setenta,
1 S i UNGO:
Artículo ,prinie10.--11 Instituto Nacional de loistadística formarálU ceihos de la población, de la NiViC11(1a, (1(' 1()S (1(1.11-1CiDS y (1C los locales la Nación.
Artículo segundo.- I ,os referidos censos se realizaran en todo el territorio nacional, sirviendo comofecha de referencia el (lía treinta y 11111) de (11(.1(11111fte de 11111 novecientos setenta.
tercero.--I 4t recopilación de los (1:ilos precisos para el censo de la población y para los padrones nnwicipales se realizará en la misma operación. A este efecto, los :1vttntamientos colaborarán conel Instituto Nacional (le Estadisl„ica en los trabajos correspundicilles.
Articulo. cuart(). faculta al Instituto Nacional de Estadística pi11-a efectuar tm ensayo que permitaProbar (su algunos Municipios los principales instrumentos censales e introducir en ellos las modificaciones que la experiencia aconseje; los resilliddos (Kte ensayo no tendran validez oficial, si bien podránser actualizados en la fecha censal.
111 I 1 11 (' aplicarán a las ()j)eracioneslos preceptos (I Id Ley de Censos Económicos y de
censa les cine se disponen (.1 1 el presente 1)ecreto,
la 1,ey vstadistica yii normas reglamentarias.
Artículo sexto.----A los funcionarios de la Adiiiiiii, II:R..11'm Civil (lel Estado, de la Administración Local y(le 01M5 (111'('S 1)111)1iCO5 (111e, de Sil 11()111.1( ) n()vm:11 (le trabajo, colaboren por mi período de tienii)ono superior a seis meses, incluida la prt;rrogn, (11 11 recogida de datos o en el co.ntrol e inspección de lapm-a la formación de los censos citados, se les otorga, con carácter general, la previa autorizac1(')I1 que se reriere (1 artículo (plinto de la Urden (Id Ministerio de 1 la(sienda de veintinueve de ocIlibre de inl ntweeientos msenta y cinco, por 1:1 (I11( e (1;111 11( )1^111:1S 1):11-;1 1:1 ejeCtle1611 (1(1 1 )(len't0-Leydoce/wil noveeientw; sesenta y ji 'o, oct ubre, ;11 objeto de que puedan ser remunerados Porestos Irillinjos extraordinarios en la tonna y cuantía que determine.
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Artículo séptimo.—Los gastos que origine la realización de los censos ordenados por el presente De
creto se sufragarán como cargo a los Presupuestos Generales del Estado y los de renovación del Pa
drón Municipal de Habitantes serán a cargo de 1$zy respectivos Ayuntamietitos.
Artículo octavo.—Por la Presidencia del Gobiern U y el Ministerio de la Gobernad(')ii dictar:in lb
disposiciones complementarias que requiera la ejecución del presente Decreto.
(.(' eller() de Mil noveciento,Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en N1adrid a veintinueve 1
setenta.




(Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 1.897.)
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETb 246/1970, de 5 de febrero, por el que se regula el incremento de pensiones en las
Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de laS guri aSocial.
1.1 sentido dinámico a que responden todos los s istemas de Seguridad Social principalmente se refle
ja, como es lógico, en la cuantía y naturaleza de las prestaciones que v, (I(' mudo especi:ii, en
las de largo plazo, a fin de evitar la insuficiencia de las mismas a causa de lial)e'r ;i( lo calculadas en hin
ci(")11 de tinas bases actualmente superadas.
Ello justifica que, en los regímenes establecidos en otros países, se haya instituido procedimientos ade
cuados para evitar la posible erosión de las pensiones por el simple transcurso del tiempo.
La adopción de una medida de tanta importancia y alcance como (.1 (s1:11)1ec1ntien1o tiu sistema de
revalorización o actualización de pensiones no puede por menos de al"(..Ttar a la determinación de los re
cursos financieros del régimen cuando, por ser de reparto, éstos, fundamentalmente, dependen del iipo de
cotización fijado al expresado objeto. En consideración a que el actualmente establecido para el Régimen
General de la Seguridad Social por Decreto dos mil novecientos cuarenta y seis/mi1 noveci(.11tos sesenta
y seis, de veinticuatro de noviembre, ha ,de mantener su i vigencia hasta el treinta y uno
cle dici(1111}D, de
mil novecientos setenta y uno, parece prudente ttue el de revalorización de pensiones
se:1 ob
jeto de oportuna y debida regulación a partir de la fecha últimamente indicada y conforme
a las normas
y criterios que para entonces puedan establecerse.
Mas ello no exime de que, en observancia de principios e imperativos de estricta justicia, se adopten
cuantas medidas puedan contribuir a mejorar la situación de pensionist:H ar1Io1lí:1 c(n1
1:1 progre
siva elevaci("511 del nivel de vida, consecuencia, del desarrollo socio-económico de 11
comunidad. Medidas
que responden, además, a las reiteradas peticiones formuladas al efecto por
la ( )m:Iniz:tri(")11 Sindiclil y
por los órganos de gobierno de las 'Entidades gestoras de la Seg-urid:td
En atención a las consideraciones expuestas, se estima oportuno increment:Ir o inejorar las pensiones
básicas que actualmente se dispensan, dentro de los límites que los recursos fi!lancieros permiten y
'hasta
tanto que la revalorización o actualización de las ni islivis pueda ser abordada en toda su amplitud.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del (....onsejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de enero de mil noveciento:-i
ISPONGO:
Articulo primero. Las pensiones causadas durante el período con q ffendido desde
el
mil novecientos sesenta y siete al treinta y uno de diciend)re de mil novecientos sesenta y
nueve, ambas
uno de eney() de
fechas inclusive, excluidas las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales, que liaYall
sido reconocidas por las Mutualidades 14aborales de trabajadores por encina ajena
del Régimen Gruerd
de la Seguridad Social, se mejorarán mediante el incremento de las siguientes
cantidad('s.
Primerap--Las pensiones de vejez:
a) Seiscientas pesetas por cada mensualidad de 1eni(")11
si el beneficiario tiene cumplidos mesenla
y cinco años de edad en treinta y uno
de diciembrie de mil novecientos sesenta y nueve.
b) Trescientas pesetas por cada mensualidad de pen-,i61,
si no tiene cumplidos los sesenta y cinco
años de edad, y otras trescientas pesetas a partir del día uno del
mes siguiente a aquel en que cumpla
los sesenta y cinco arios de edad.
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Segunda.—Las pensiones de invalidez:
Seiwielitas pesetas por cada mensualidad de pension Si el beneficiario fue declarado inválido
permanente absoluto, en 1pVca('1(')11 de lo dispuesto en el ¿triírillo doce (1(1 Decreto tres mil cielito cin
cuenta y oclio/mil novecientos sesenta y seis, de ve im itrés de diciembre, y en el supuesto de que hubiera
i(lo declarado gran inválido, en otras tresci(mas p( setas.
1)) Seiscientas pesetas por cada mensualidad de pensión si el beneficiario fue declarado inválido
peimanente total para 1;1 profesión habitual, en aplicación (le lo dispuesto en el ¿irtículo doce del De
(,(10 1 res 11111 cielito cicilenta y ocho/mil novecientos sesenta y seis, (le veintitrés de diciembre, y tiene
cumplidos los sesenta y cinco anos de edad (11 Irei11;1 y tino de diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, o trescientas pe:-;(1as p(),- cada mensualidad de 1)(111S1()11 Si 1 lo rel'ine tal requisito de edad, y otras
trescientas i)esetas por cada mensualidad de pensión a partir (1(.1 día uno (1(.1 mes siguiente a aquel en
que cumpla los sesenta y cinco ifíos.
Te)cera. ----Las pensiones (le vinde lad se increme !liarán en trescientas sesenta pesetas por cada men
,u;,li(lad (le pensión.
(*nal pensione:, (lis orfandad se incrementarán en ciento cincuenta pesetas por cada mensuali
(1:1(1 pelisi("nl y beneficilrfo.
()tiiiita.—.1,as pensiones en favor de familiares se incrementarán:
,,) iii„ ;(,setita, pesetas poi- c:1(1;1 menstudid:1(1 c1 pelisi("ni si existe tm solo beneficiario.
1)) 1:,11 ciento cincuenta pesetas por cada mensualidad de pensión y beneficiario Si existe más de uno.
Artículo segundo., Las pensiones causadas (111rj1i1c (1 1)(1-iodo comprendido desde el uno de enero
de mil novecientos sesenta y siete al treinta y uno '11(. diciembre (le niil novecientos sesenta y nueve,
ambas fichas inclusive, (pie hayan sido reconocida..; p()I- las Mutualidades Laborales de trabajadores
por clien1;) 'ajena del General, en ;iplicación (le los preceptos contenidos en el IZeglamento
MI1111;11.1,1110 I.-abf)ral, aprobado por ()Men de diez de septiembre (le mil novecientos cincuenta
y cuatro (•. (). rit./ Esirtrio (lel diecisiet() y sus dis-posiciones complenientarias, por liaber optado los be
neficiarios por ellas en lugar (le las correspondientes al 1égimen General, de acuerdo c( ni lo previsto
en la (11SpOSkilil 1 transitoria segunda de la Ley de la Seguridad Social (le veiminilo de abril de mif no
vecientos ,,(.:,(.111:1 v seis, se increment:1rán en las mismas cantidades que se señalan para cada una de
ellas en el artículo anterior.
Artículo 1(.1-ce1o..—Las pensiones a (pie se refieren los (1()s artículos anteriore., que se causen en el pe
H01) )1(1 id entre el tino de enero de mil novecielitos setenta y el 1ru1n1a y tino (le diciembre
(1r mil novecientos setenta v iino„ ambos inclusive, serán incrementadas en tantas veinticuatroavas partes
(1(.1 incremento establecido en los eit:tdos atiículos para cl: una de ellas como meses estén comprendidos
e1 (1(.1 Ilecii() causante y el de enero (le mil novecientos Setenta y dos.
Arlictil() inejw-a .(le pensiones dispuesta en el presente I)ecreto se llevará a cabo con cargo
h)s recursos de cada una de las Mutualidades Laborales .de trabajadores por cuenta ajena (lel Régimen. Ge
neral (le la Seguridad Social, salvo en las pensiones de vejez, que serán financiadas a partes iguales por
la Caja de Compensación y 1:easegt1n, de las Muttullicl:tdes Laburales y l:t 1\111111:11.nlini 1t1)o1al a que
pertenezca el pensionista.
DISPOSICION FINAL
1'11 dc Trabajo dictará las dkp()iciones que estime necesarias para la aplicación y desarrollo
prec(l)inado (.11 (.1 presente Decreto, que surtirá. U U11 os a partir del día tino de marzo de mil nove
cientos setenta.
Así lo dispongo por el pr( L‘eilte Decreto, dado en Madrid a cinco de febrero de mil novecientos setenta.
El Ministro (14. T'abajo,
LICINTO DE LA FIJEN'I V Y DE LA FUENTE
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 1.898.)
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Resolución núm. 162/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — En aplicación de lo
(lis.-
puesto en el artículo 26 de la Ley 78 de 1968, y
hiendo sido declarados "aptos" para el ascenso en la
Escala de Tierra, son promovidos al empleo de Co
mandante los siguientes Capitanes de Máquina,, (le
dicha Escala, los cuales tendrán antigüedad de eniple()
y escalafonatniento de 1 de enero de 1969 y efeetw,
administrativos de 1 de marzo del presente afio, que
dando escalafonados zt continuación del Comandante
de Máquinas (ET) don José Pedreiro Ramos
:
Don Manuel Lorenzo Rey.
Don Eladio Torrecilla Beiro.
Don Juan Caridad Díaz.
Aun reuniendo las condiciones exigidas no asciende
el Capitán que les sigue, por serle de aplicación el
artículo 1.° de la Ley número 143 de 1962 (D. O. nú
mero 295) sobre amortización de excedentes de per
sonal.
Madrid, 5 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 161/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición
del interesado,
se dispone que el Comandante de Máquinas don
Di
mas Ricardo García Paz cese en la situación de
"su
pernumerario' y pase a la de "disponible", en Car
tagena, a las órdenes de la Superior
Autoridad (1(.1
Departamento Marítimo.
Madrid, 5 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Resolución núm. 212/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Tenien
te Nlédieo don Luis Fernández Izquierdo l'uyol, ;d fi
nalizar el día 6 del actual la licencia ecuatorial Tic se
hallaba disfrutand«inede "disponible" (.11 la juris
dicción Central.
\la(li•id, 5 de f1iveru de 1970.
EL DIRECTOR




I.,icencia.s. por asuntos proj)ios.
Resolución núm. 213/70, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición (lel interesado,
y con arreglo a I() dispuesto en el vigente leglainento
de -Licencias Temporales, se conceden al Capitán Ylé
dic() don Gonzalo Civantos I Apez-Villalta dos meses
(le li(.encia por asuntos propi)s, que (lisírnian't en Ma
(11.1(1, Lfl (-(.:.;ir en su destino (l(l I losi)it.,11 (1(; Marina
(1(. "Slui Carlos".




DE RECLUTAMIENTo Y DOTACIONES
Int-it[tie Amador Franco
Resolución núm. 214/70, de la 1)irecciOn (le Re
clutami(nto y 1)(ittci()11es.—A petición (lel interesado,
y con arreglo a I() (Ikptiesto en el vigente leglainento
de Licencias T( il)orales, se conceden al Capitán Mé
dico don José \lira (;111i('.1.1-ez. (los meses (le licencia
por asuntos propios, (me (Ii:,irt1tar;"1 O'uliz, sin ce
sar en su destino (1(.1 11()-,1)i1a1 (le Marina de "San
Carlos".
Madrid, 5 de febrero (le 1070.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 118/70, dc la jefatina (1(.1
He
partamento de Personal. 1)(11- cumplir
el (1 ;t 3 (le
inri() de 1970 la edad reglamentaria, se
di ,ponv que,
en dicha fecha, (.1 Sargento Fogonero (Ion Luis
Ca
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finita °neto cese en la situación (le "actividad" y
pase a 1;1 de "retirado", quedando pendiente de1 se
iv.tlawietíto de 11.11)e• pasivo que (tete] mime Con
Supremo de justicia Militar.
.11;t1i • de febrero de PO).
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 149/70, (le la Jet-altiva 11(.1 1)<.-
1);i1-1;1111(.11to (1(. P('rsonal. 1)()1- cHniplir el día 10 (le
julio 197() 1:t edad 1(.1;1111(.t1iaria, disp(me que,
(1;clia fe;lia, (.1 Sargento Fogonero (luff 1 'edro Mar
tín I .orenzo cese en la situación (le "actividad" y pase
:t 1:1 11(. -Letirad()", (ved:Indo pendi(.111(. (1(1 señala_
liticilto (le haber pasivo (itie (letermim. (.1 Consejo
Supremo (le Justicia Militar.
Madrid, 1 de febrero de 1()"-O.
i:I Aiii r R ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada iiúiii. 1 53/70, de I;t jefat n
1;1 (Id 1)(ivir1;1111(.111() 1)(.1-Ho1 ia1.--Catisa baja en (.1
ittiensiv() (pu. e efecittando
(•11 1;1 (11(.11 C(.111 1-al (le Hi(nnas, (.1 "Iseniente
Navío (l)il Miguel 1 ,i;11-10 Klvira, por haber .1(1() 1o11
111-.1(1" ,V1111111() (.11(1.1)() (1(' 1W-;(111(11.0s (1(' 11 Ar111:1-
(1■;1111:1 ,\ mas Navales) pw. I■es()111ci(r)11 Hú
mero 15/70 (1). ( m'in]. 21).
Iladrid, 3 de febrero de 1()•()•
l'or delegación:
Uf, DIRECTOR DE KNSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 96/70 (D). 1)()r reuní].10, ()ficiale prmi,in1t:11(-; (1(,. 1;1 Eseala de Comide
ínclito que a continuación se reseñan las condiciones
establecidas en (.1 Artículo 3 1 del Reglamento para
la fortnaci("m de las L'scalas de Complemento de la
.\rmada, se les promueve a los empleos (pi
( san, Con la antigüedad de 1() dicielillire de
1( (), fecha en que terminaron el período de prácticas
eglamentario, quedando clasificados para las Espe
cialidades (pie tanibiett se consignan:
i\lférez (le Navío de la Escala (le C'otttitlentento.
(Especialidad de F.lectricida(I)
I )(m Javier ()Jan:II-ría Abendivar.
:\ „ce, H11 de la p-,,c;tia (1,.
1H)ecialida(1 de Artillería)
elil(nt O.
)()1l 1:\1:tría Salv:fdur 1::1111o. Mezquita.
)o11 julio 1itel):111 Negn(br:t.
),)11 1 'e(I1-1) J 11 Espinos:f (ii111(''11(7.
)o11 1 14;111 j Il1( i 'érez Me(1ina.
)()11 pían Mai ía Lizaur
)(n1 4\lateo Gtreía l'appaie(1momo .
)()11 1:1111:)11 Pedí-crol y ial( 1í.
)on j11;i11 Pedro (i("ffifez y 1:fén.
)(n1 alicisco :\loreno de Vi('rn:f.
)()11 1om's Ignacio (;alán ,■lartínez.
111eCi;111(1;1(1 d(' 1(1.(1.01
)1,11 Anit "M'Un(', 1 )111.().
)(III 1 1(.(11() 1,:si(1111 1111)elzu j,Nyetltrán.
)()H Veril:1mb) Ks1;11(.11;(
)()11 icl()1•1:111() CaSa •J t 1 r1:17..
)(11 i Cal 1( , (;:freía.
)on Antollio Al):id Pérez Portabella y ( 'amps.
)01) ,\11q .1(r)(". L. lielandía y Azpiazu.
1)on Hl:LH() \1 oseoso Prado y del Mamo.
1)on \1;11111e1 ;;11111;iria:,
1 )(H1 Pedro 14(.1ífi.
)oll jo,e 1 i anciseo Novo (iolpe.
I )( )11 I ';11)1( le/ I leritández-N:íjera
( Ksi)ecialidad ,\1.11)as Sul)marinas)
1 )oll Antonio María jo l'oíd Ardlano.
1 )(,:, Geranio 1 ;(')11)(.. y VIdeáreel.




liéreces (le Fragaia (le la I...scala de Complemento
d(.1 Cuerim (le ingenieros de 1;1 Armada (1:ama de
;\ in Nav;i1e,).
1,11is Santomá3 uncadella.
Valeriano 1:tliz 1 lernández.
Ricardo ,Intoniá Boixeda.
.\inottio I 1( d)el 1 1.1mbricli.
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Don Rafael Braquehais García.
Don Juan Tgnacio Castresana Sánchez.
Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo de
:\1;í1uinas.
1)on José jorge•jiménez y Domínguez.
Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia.
Don 1 las Enrique Vila Vilar.
INIadrid, 4 de febrero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
oaquín María Pery Junquera
Orden Ministerial núm. 97/70.—Por reunir los
Suboficiales 1)rovision11es de la Escala de Comple
mento que a continitaci("w se reserian las condieiotte,„
establecidas en (.1 artículo 31 del leglaniet)to para lit
formación de las Escalas de entItHenulito (le la Ar
mada, se les promueve a los ( que se expresa,
con la antigüedad de 16 de diciembre de 1969, fecha
litte terminaron el período de pr(tcticas reglamenta
rio, quedando cla-ificados para las Ii:specialidades que
también se consignan:
Sargento.; Condestables (le la Fcala de Complemento
del Cuerpo de Suboficial(s.
•fosé María Martínez San Laureano.
Diego Andrés (;(")í)iez Iflanco.
Gómez S;"iiichez-Logroiio.
Sargento, oriiedi,tas (l la Escala (le Complemunto
del Cuerpo (le Sithoficiale.,.
Don Rafael Agustín Reyes Algar.
lign Antonio Parrios y Gallego.
Don Baltasar Artero /1:triítiez.
Sargentos Mecánicos de la 141w;111 (le ( (implemento









ott Manuel Aragón Aragón.
Don Angel Sánchez Arroyuelo.
Madrid, 5 de febrero de 1970.
Por delegación:
EL A LMIRANTII
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cabos S4 'o undos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 154/70, de la Jefatu
ra (lel Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido 1;t norma 31 de las provisionales para
Especialitas de la Armada, aprobadas por la ()Men
Ministerial número 4.4,S5/(5 (1). 0. núm. 237), cau
san baja como Cabos segundos Alumnos Especialistas
los que acontinuación se relacionan, los cuales deberán
cvntinitar al servicio de la Armada como Cabos se
gundos de Marinería, de las Aptitudes que al frente
de cada 11110 se indican, hasta dejar extinguidos sus
compromisos adquiridos:
Artilleros.
Juan Rubio Avila. Jefe de Pieza.
Francisco Ortega Moreno.—jefe de Pieza.
Saturnino Ballester Andréu.—jefe de Pieza.
Electricista.
o








julio . Carratalá Navarro.--Operador Teletipos.
Emilio de la 'Cruz Sanguino.--()perador Teletipos.
José M. Florén Bueno.—Operador Teletipos,
Antonio Garcés Valle.—Operador "Feletipos.
Angel González l'érez.----Operador Teletipos.
jestís Rial Cereijo.—Operador Teletipos.
1 xopoldo Navarro Torroba.—Operador Tele, ip
José A. Aceiro Pérez.--Electricidad.
je-tís María Alvarez Colubí.—Electricidad.
julio Ilarreda Gabaldón.—Electricidad.
Eduardo Garay F.chevarría, Electricidad.
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Mecánicos.
Ramón Zamora Iflavd. -1\láquinas y Calderas.






EA*, DIREcroR 14. ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 157/70, de la jeial ti
rt Deparidniento (le Personal. l'()r reunir 1;ts
con(licione,, elableridas en el artículo 1,-; (lel Regla
H11:1 la formacit'w de 1:u., (le Comple
mento de 1;1 Armada otorgan empleos y (lesii
nos que se indican a los (.;;thos 1)1 Miel os "apios" para
sil asceivm de 1;1 Secci("m de Milicias Na‘'ales (iiiecovitintiacii'm se relacionan:
1(111(.111e provi',1o11:11 de la 11,SC;11:1 de Colllplelllento
del Cuerpo de Infantería de 1\larina.
1)011 1\laría errio de
/11.111;ida (le Cádiz.
Alféreces provisional(-, J; 1 a l:1 (h. Complementodei Cuerpo de Infantería (le Nlarind.
Fianciscl) javici Fustero Verl.zés. TurcioAlmada (le 'Cádiz.
Don Matías Gil-cid Hipo. Terci() (h. An11;1(1:1
(.;í(1iz.
1)()11 •().,(". Mari:1 -.);tns Pérez.-- -Tercio (h. Aviim(1;1
Lií(Iiv.
1)01, .111:11) Viz('ava 1:(.1;iiin. --Terri() (1(.1 III
1)(11 i.'(".1i\ ,I.:,-,c;11;is y 1,1imona. Tercio (l( I ,evaiite.1)(in Ajr,tistin Font Pdazquez. -Tercio (le Levante.Don Ignacio (;oniez Valdivie "Iserrio (le1,(.v;i111(..
1)oil Pedro (;arcía Castifíciras.—Tercio (1e1 1\T01.te.
tftS nficialeS Cferillarán 1i practil'aS
(.1 aiiictilo 31 (lel rifado 1■(ldi1Icii1o, dm-afile eliwriodo comprendido entie (1 I (le itin•zo y 30 (lejunio (lel aíío en (luso; a 1eriiiiii:Ici(')11 Ids
Inas, los jefes, a cuyas órdenes las liaynit efectuado,H11'1'111111 a la Direccit'm de VIL efultiza Naval (Ser(1011 (le Milicias Naval(s), ;t Li mayor b1eved:1(1,flifornit,; i■eservados y I lojas Hechos en los ini
presos ordenados para el personal de la Escala de
Madrid, 4 de febrero de J970.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Resolución núm. 155/70, de la jefatura del 1.)e
1 )a1ta111ento de Personal. —Se dispone que el Capitán(le liifantería de Mai ind don Veritando Ntinzauo Ve
rea cese (.11 su desti1 I(1, a partir (lel día 2g del actual,
y ir,L,e a la (...omand:Incia tienei:11 . la Infantería (le
Mai ina.
14,s1 1e1 emitiere cm] carácter forzos().
Madrid, cro de 1970.
EL ALMIRANTE
vi% DEPARTAMENTo 1, F. PERSONALI
loaquín 1\1:iría P(ry Junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 156/70, <le la iefatura (lel 1 )(-
vil tainemo de Personal. ,S• dispone (itte el Premien
te de Infantería de 1\larina dou ( ';11-1(1, i)íez del
Corral y (;;Ii ría cese cii su actual deHilio y pase a 1:1Agrtipari("ni Induiwndiente de Madrid.
. destino e confiere c()ii caracter forzoso.
:\lddi id, 1-(.1)1-ero de 1970.
I. ALMIRANTE
EFE DEI. DE1A11'AMEN'Is0 I)E PERSONAL,





Resolución núm. 163/70, (1(. 1;1 1(.1.:I1uri (1(.1 1)e
,\ proime ta de 1;1 Direc
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ción de Enseñanza Naval, y cun arreglo a I() esta




ministerial número 4.485/66 (1). O. núm. 237),
promueve a Cabos segundos Especialistas de Inf:m
teria de Marina, con antigüedad de 31 de enero (le
1970 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, a los Cabos segundos Alumnos Especialistas
que a continuación se relacionan:
Emilio Altable Castrillo.
Santiago A, Román Ramos.
Gutiérrez Delgado.






Juan M. Viaña Conejero.
Diego Gómez Gómez.
Juan Romero González.
José María Torti Rodríguez.
Francisco Martín Camello.
Jacinto I. Cortés _Jaime.
Fernando Moreno Millan.
Joaquín Cortés Hernández.
\1:1(1rid, 5 (le febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNALI





Resolución núm. 160/70, de la .jciat tira (1(.1 1 )e
1):11-tat1ic1it() (l( Personal. 1)e confornii(1;1(1 col, Jipro_
pli(Ht() por la Sección Económica (1(.1 Departamento
l'ersunal, I() informad() por la Interven('i(f)ii (lel
( 1IJ(1() 1)e1a11amen1o, y con arreglo a 1() dispuesto en
la Ley número 113/66 (I). O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura (11 la relaci)')11 anexa los 1ri(.111));
acumulables (.11 el número y circunstancias opie (b ex
1)resan.
Madrid, (le febrero (1 1970,
El. ALIA! PANTE
1 EFE DEL 1) E PARTANI ENTO DE PERSONAL,
Joaquín María l'ery Junquera
Excmos. Sres. ...












1). Iliginio Yátiez Quintana ..
1). Antonio Barcia González ..
I). José Martínez Nufiel
I). Secundino Montaiii.,; Loza .
I). Carlos Cendán Rodríguez .
1). Florencio Andújar 11 (rrero























1 1 .1100 1 1


















1 rirttios • •
II junios . •












Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punl() (le la disposiei(')n transitoria primera
de la Ley número 113/66 (I). 0. núm. 298), y se mantendrán vig( mes I„( ( T1;IlII Í;IS (ille se eStableCell Cll el artículo
2." (Id Decreto-Ley número 15/67 (I). 0. núm. 274).
Resolución núm. 151/70, de la Jefa! iira del I )f,
1)artame1 Ito 1)(.1-, ()nal. -De confornii(1:1(1 ron 1() pi()
puesto por la Secci("ni Ncon(')inica (lel 1)epar1a1 11(1 10)
Persnital, lo informado por la Intervenci(")ii
citado Departamento, y con arreglo) a lo (lispnek) en
la 1,ey número 113/66 (I). O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se conce(le al personal de la
Armada qm. figura en la relación anexa los trienio,
;w1iiiiiii:1)1(.; en el ntímer() y cirennstancias (pie se
1 iIC,LI 1.
Madrid, 3 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
E DEL DEPARTAMENTO DE PERS() <AL,
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;t11 tario M aYor •
Sanitario Mayor .
NOMBRES Y APELLIDOS
I). José Cardona (uasclt
I). _José Cardona (uascli • . • • • •
I). 1:11enaventura, Cudilleiro 1.aitdr(;ve .
• • • • • •
.1 )S(' Movellón Casado ..
I). Domingo Plana. Casco .
I). (iiiillernio López l'Cr(z .
1 ). N i(()1:1 Martíir('z ivas .
I). Salvador lcrcira ,Curras .
1). Silvio Serralde Aguirre .
D. José 1
I). (inillerino Martínez 1.¿D(z
I). Francisco Valencia (*orujo
I). ClIvo (1 ..
I). Hvaristo Cantos l'achec()
). c.r:1;111(b) Can illo Pavón
.
I). luan .Nlo'(10 Fuentes .. • .
I). 111:111 lonitero ()rta •
•• # • • • • • •
• • •• • • ••
• • •
• • • • • • • • • •
• • • II
. . •
•• •• ••
. • • . . . . . . •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
1). Domingo Urbano I•t(yliíy,ti(/ .
1). José n'aya Pérez ..
I). Santos Cavero Gil .. .
D. Cipriano Díaz Pantín•I)• Juan García, Yáñez . •
D. l■rancisco Marcote Iglesias . • •
I). José M.. Rey (.10111.1(elez • .
I). Enrique Tortosa Pomares .. • •
I). 14eo1o11o ()lid do. la Plaza .. • • • • •
D. Pedro llover Salas .. • •
•• ••
I)•. •1pm'. ( rcía osas . . •• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
1)•• Fel-11;11),(1u Lato' re llelniont(' .




Vip,ia M ayor Semáf.
Subte, Virja Senn'if.








• • • •
I). Francisco J. Maneiro Blanco .
D. José Prieto Cane(la









II • • • • • •
H. 111:111 A. Rodríguez Cantero .
I ). I:osa 117.s111era(Io
I ). García lzresno
•










































o trienios .. • • •
7 trienios • • • • • •
8 trjenfios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial • • •
4 trienios • • . •
8 trienios de Sub







8 1 jos (le Sub




trienios • • • . •
9 trienios
8 trienios • •
() trienios
•
4 trienios <le Sub
oficial y 6 de
4 trienios <le Sub
oficial y 6 do.
Oficial • •
trienios .. . •
trienios de Sub
oficial Y 3 <l•
Oficial•• • •
trienios .. •




7 trienios . •
7 trieitios • • • • •
8 trienios . . •
ríen ios • • . . .
7 1 rienios • •
3 trienios • • •
•
trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial . • • . . • 1
6 trienios de Sub




()ficia 1 y 4 de
Oficial 1
7 trieni()'; de Sub
oficial3 deY
Oficial . • • • . 1
7 trienios de Sub
oficial y 2 (le
Oficial . • . • 1
9 trienios . • ..
9 trienios dt. Siil
oficiad y 1 (1('
Oficial• .
• . 1
7 trienios (li• Sub
oficial y 2 de
10 trienios
8 trienios de Sub
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Cel. P. y P. D. Manuel Espada Rodríguez . . .. .. .. O.
Subte. Ce!. P. y P. D. Joaquín García Jordán .. .. .. .. .. ..
Subte. Cel. P. y P. D. Francisco Pérez Pérez .. .. • . • • • • • •
Subte. Ck.l. P. y P. D. Francisco komero Bazán . . • • • • • e
• •
Subte. Cel. P. y P. D. Miguel Sueiro Molinares .. .. .. .. .. ..
Brig. Cel. P. y P. D. Francisco Cordeiro Santiago . . • .
Brig. Cel. P. y P. D. Cayetano Corrales Anniedo .. • •
Brig. Cel. P. y P. 1). Eladio Díaz Fernández .. .. .. 4. es
Rrig. Cel. P. y P. D. Joaquín Muñoz-Cruzado de la Llave ..
Brig. Cel. P. y P. D. Manuel Robles Hernández .. • • • • .
Sar. 1.° Cel. P. y P. D. Juan Soto Sánchez .. .. .. • • • • •
Cel. Mayor Fent. N. D. Antonio Roa López • •.














































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece (.1 pillit()
de la disposiei(i) 11 1 FL 11 i1 n in primera
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigent(-;Lt
cuantías que se est;ibleeen (.11 el articulo
2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
RECTIFICACIONES
Padecido error en la redacción del Sumario (1(.1
DIARIO OFICIAL número 31, de fecha 6 de febrero




O. M. número 93/70 (D).
Astnismo se rectifica, en la página 320, el primer
)ellido del Capitán de Máquinas don José Puente
ionzalez, que por error aparece como Fuentes.
Madrid, 7 de febrero de 1970.—E1 Capitán de Na




Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 582 de 1969, instruido por 1:1 pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
Página 354.
cripto (1(.1 Trozo (le Sada (La Coruña), folio 55 (le
1962, 14. x Varela 'Neira,
Hago Haber : (.)ue en el expresado expediente, y por
decreto de la .Stil)erior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 14, 11;1 quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado dm-milenio; incurriendo
en responsabilidad la ipersona que poseyéndolo no hi
ciera entrega (1(.1 mismo a la Autoridad de Marina.
1',i11 ao, 22 de enero (le 1 970.—E1 Capii:'111 de Cor
beta, •1 tiez instructor, Santos Pastor Zabala.
(60)
1)on Santos Pastor Zabala, Capitan (le C(n-beta (le la
leserva Naval Activa, lulez instructor del expe
diente número 5W) 1 l(K)(), instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de I:ibadesella, folio 4 de 1 h)1, Juan Igna
cio Prieto Clutiérrez,
I Iago saber : ()1te (.11 (.1 expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del
De
partaniento, lia quedad() 111110 y sin
valor alguno el
mencionado documento incurriendo en responsabili
dad la persona que p().,eyéndolo no lliciera entrega
(Id
a 1;t Antoiidad de Marina.
1;i1bao, 22 de enero de 1970.—E1 Capitán de Cor.
1,et , uez instructor, .S.anios Pastor Zabala.
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